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Memberikan dan  mengenalkan tentang manfaat dan kegunaan akan tanaman buah dalam metode 
tips dan cara penyajiannya lewat tinjauan ilmu kesehatan secara sederhana yang edukatif dan 
menarik. Karena jenis buah - buahan di Indonesia sangatlah banyak macamnya dan beragam serta 
memiliki manfaat di tiap masing - masingnya maka penulis mengambil data dari manfaat yang 
terkandung dalam buah untuk dijadikan tugas akhir sebagai media informasi yang berguna dan 
berkesan menarik lewat ilmu desain komunikasi visual namun sederhana. Metode penelitian di 
ambil dari survey ke departemen pertanian, referensi buku yang terkait, dan mengunduh di media 
internet. Kesimpulan dari hasil yang dicapai dalam pembuatan buku ini ialah ingin menciptakan 
masyarakat yang sehat jasmani secara herbal lewat tanaman buah - buahan dengan sistem desain 
komunikasi visual (ilustratif) sehingga dapat menarik minat dalam membacanya dan berkesan 
untuk menjadikan gaya hidup sehat. 
 
Provide and introduce about the benefits and uses for crops of fruit in the method and manner of 
presentation tips through with a simple review of health science that educative and interesting. 
Since this type of fruits in Indonesia are very many kinds and varied and has benefits in each 
individual - the author get retrieve data from the benefits contained in the fruit to be the final 
project as a medium of useful information through science exciting and memorable visual 
communication design but simple. Research methods taken from the survey to the department of 
agriculture-related reference books, and downloaded in the internet media. Conclusions from the 
results achieved in the making of this book is to create healthy communities through the plant 
material in herbal fruit - fruit with a system of visual communication design (illustrative) so as to 
attract interest in reading and memorable to make healthy lifestyle. 
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